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設計用Excelシート作成 1 60 分
設計計算 1 480 分
図面引き 1 360 分
印刷 1 30 分
貼り付け 1 30 分
リブ切り出し 1 30 分
外皮印刷 1 20 分
図面切り 1 6 分
バルサ接合 1 150 分
図面貼り付け 1 10 分
外皮切り出し 1 45 分
外皮後縁処理 1 20 分
治具づくり 1 30 分
外皮リブ位置印うち 1 10 分
縦材づくり 1 30 分
リブ立て 1 135 分
固着待ち 180 分
外皮でサンド 1 20 分
やすり・後処理 1 15 分
ニス塗り 1 15 分
翼取り付け作業 2 40 分
従来構造
作業内容 人員 所要時間
設計等準備 1 23 分
バンドソー準備 1 6 分
切り落とし 1 15 分
接合 4 20 分
罫書 2 5 分
ニス塗り 1 15 分
三角材マスター図面 1 30 分
三角材マスター作り 1 20 分
三角材やすり 1 60 分
接着補助つくり 1 60 分
接着補助接着 1 55 分
固着待ち 180 分
取り付け用後縁処理 1 30 分







Excelシート作成 1 60 分 1 60 分 1 60 分 1 60 分
設計計算 1 480 分 1 480 分 1 480 分 1 480 分
図面引き 1 360 分 1 360 分 1 360 分 1 360 分
印刷 1 30 分 1 30 分 1 30 分 1 30 分
貼り付け 1 30 分 2 15 分 2.8 11 分 3.3 9 分
リブ切り出し 1 30 分 2 15 分 2.8 11 分 3.3 9 分
外皮印刷 1 20 分 1 20 分 1 20 分 1 20 分
図面切り 1 6 分 1.5 4 分 1.8 3 分 2 3 分
バルサ接合 1 150 分 2 75 分 3 50 分 3.8 40 分
図面貼り付け 1 10 分 1.5 7 分 1.8 6 分 2 5 分
外皮切り出し 1 45 分 2 23 分 2.1 21 分 2.2 21 分
外皮後縁処理 1 20 分 2 10 分 3 7 分 4 5 分
治具づくり 1 30 分 1.5 20 分 1.8 17 分 2 15 分
外皮リブ位置印うち 1 10 分 2 5 分 2.5 4 分 2.8 4 分
縦材づくり 1 30 分 2 15 分 3 10 分 4 8 分
リブ立て 1 135 分 2 68 分 2.5 54 分 2.8 48 分
固着待ち
外皮でサンド 1 20 分 1.8 11 分 2.4 8 分 2.5 8 分
やすり・後処理 1 15 分 2 8 分 2.8 5 分 3.4 4 分
ニス塗り 1 15 分 1.5 10 分 1.8 8 分 2 8 分




















たとき、総所要時間は新構造で約 9.8 時間、従来構造で約 4 時間、実質作業時間






























設計等準備 1 23 分 1 23 分 1 23 分 1 23 分
バンドソー準備 1 6 分 1 6 分 1 6 分 1 6 分
切り落とし 1 15 分 1 15 分 1 15 分 1 15 分
接合 1 80 分 1.8 44 分 2.5 32 分 2.5 32 分
罫書 1 10 分 1.8 6 分 2.5 4 分 2.5 4 分
ニス塗り 1 15 分 1.5 10 分 1.8 8 分 2 8 分
三角材マスター図面 1 30 分 1 30 分 1 30 分 1 30 分
三角材マスター作り 1 20 分 2 10 分 2 10 分 2 10 分
三角材やすり 1 60 分 2 30 分 2.3 26 分 2.4 25 分
接着補助つくり 1 60 分 2 30 分 3 20 分 4 15 分
接着補助接着 1 55 分 2 28 分 3 18 分 4 14 分
固着待ち
取り付け用後縁処理 1 30 分 1.5 20 分 1.8 17 分 2 15 分
取り付け作業 1 60 分 1.5 40 分 1.5 40 分 1.5 40 分
機械が1つの作業環
境なので増えない。















































基本寸法 5～1*50*2870mm 基本寸法 6.8～1.5*38*2870mm
中空部分も含めた体積 430500mm^3 体積 370804mm^3
総重量 106g 後縁構造のみ重量 68g
三角材 6.5g
接着補助 2g
総重量 76.5g
図３＝体積と重量 
mm3 
 
mm3 
 
